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Los centros residenciales han sido modificados con el paso de los años y los 
cambios legislativos que se han ido introduciendo en nuestro país. Aunque en el último 
Informe de la Comisión Especial de Estudio del Senado sobre la Problemática de la 
Adopción Nacional y otros Temas Afines (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Núm. 
545, IX Legislatura, 2010) se considera como más adecuado el acogimiento familiar 
frente a otras medidas de protección como la institucionalización, hoy por hoy seguimos 
encontrando a un número considerable de niños y niñas en centros de acogida. En esta 
conferencia se pretende transmitir al alumnado del Master de Criminalidad e 
Intervención con Menores en la asignatura de Intervención con Menores en Régimen de 
Acogimiento Residencial cuáles son las funciones primordiales que deben abordar los 
profesionales en los centros residenciales a la hora de abordar el trabajo práctico con 
niños y niñas en situación de protección mediante experiencias reales.  
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